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Abteilung für Endokrinologie (Leiter: Prof. Dr. K. Schwarz) 
Die verschiedenen Modifikationen der Trijodthyronin-
(T 3 - ) in-vitro-Tests sind indirekte Verfahren zur Ermitt-
lung des Schilddrüsenhormongehaltes im Serum. Der Pro-
totyp dieser Methoden ist der von Hamolsky und Mit -
arbeitern (1) angegebene Trijodthyronin-Erythrozyten-
Aufnahmetest. 
Die Schilddrüsenhormone Trijodthyronin und T h y r o x i n 
sind im Blut zu über 99%> an Plasma-Eiweißkörper einer-
seits und Erythrozyten andererseits gebunden, so daß der 
freie, biologisch wirksame Hormongehalt nur Bruchteile 
von 1% ausmacht. Folgendes Schema erleichtert das Ver-
ständnis des Prinzips der zu besprechenden Methoden: 
Freies 
Schilddrüsen-









Trennt man vom Blut eines Patienten die Eiweißkörper 
ab und bestimmt in ihnen chemisch den Jodgehalt, so er-
hält man den P B 1 2 7 I - W e r t . Auf die Störanfälligkeit und 
Fehlerquellen dieser Bestimmung des proteingebundenen 
Jods kann hier nicht näher eingegangen werden (2 ,3) . -
Hamolsky und Mitarbeiter (1) inkubierten radioaktives 
Trijodthyronin mit Blut und maßen die Verteilung der 
Radioaktivität zwischen Plasma-Eiweißkörpern und E r y -
throzyten. D a die Kapazität der schilddrüsenhormon-
bindenden Plasma-Eiweißkörper nur begrenzt ist, fanden 
sie bei erhöhtem endogenem Schilddrüsenhormonspiegel 
mehr radioaktives Trijodthyronin an den Erythrozyten. 
Heute werden statt der Erythrozyten aus technischen 
Gründen Ionenaustauschharze, Dextran-Gel oder andere 
Adsorbentien benützt. Dabei kann man entweder zuerst 
radioaktives Trijodthyronin mit Serum inkubieren und die 
Adsorbentien nachträglich einwirken lassen oder markier-
tes Trijodthyronin, Serum und Austauscherharze gleich-
zeitig inkubieren. Gemessen wird in jedem Fall am Ende 
der Anteil des markierten Schilddrüsenhormons, der nach 
der Inkubation noch an Eiweißkörpern gebunden ist, und 
derjenige Anteil, der zum Beispiel vom Dextran-Gel ad-
sorbiert wurde, und zwar in Prozent der insgesamt zuge-
setzten Radioaktivität. Es handelt sich also nicht um eine 
direkte Bestimmung des freien Anteils der Schilddrüsen-
hormone, wie inkorrekt häufig zu lesen ist, sondern um 
eine Ermittlung der proteingebundenen und der beispiels-
weise an Austauscherharze gebundenen (»freien«) Radio-
aktivität. W i r d der Wert in Prozent der zugesetzten Akt i -
vität angegeben, so muß in jedem Falle anhand einer ge-
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nügend großen Gruppe von Normalpersonen mit statisti-
schen Methoden der Normalbereich ermittelt werden. 
Dieser Normalbereich hängt ganz von Volumen und K a -
pazität des Serums einerseits und Menge und Adsorptions-
fähigkeit von Dextran-Gel oder Austauscherharz anderer-
seits ab. Die Dimensionen der verschiedenen Inkubations-
ansätze sind also laboratoriumseigen. Aus diesem Grunde 
geben manche Autoren heute der Verwendung eines Q u o -
tienten den Vorzug, bei dem der proteingebundene Anteil 
eines unbekannten Serums durch den proteingebundenen 
Anteil eines Kontrollserums dividiert wird ( T B I ) . Allen 
Formen des T 3 - in-vitro-Tests , sei es daß man eine haus-
eigene Methode oder eine kommerzielle Testpackung ver-
wendet, ist gemeinsam, daß die Qualität des heute meist 
mit 1 2 5 J o d markierten Trijodthyronins und die Adsorp-
tionsfähigkeit des Austauscherharzes oder des Dextran-
Gels zum Tei l erheblichen Schwankungen unterworfen 
sind, ganz abgesehen davon, daß Temperatur, p H , 
Ionenstärke und andere Faktoren einen Einfluß haben. 
Wie für alle klinisch-chemischen Verfahren gilt also auch 
für den T 3 - in-vi tro-Test , daß eine tägliche Qualitäts-
kontrolle durch Kontrollseren unerläßlich ist. 
Diagnostische Treffsicherheit: Die Werte des T 3 - T e s t s 
einer repräsentativen Gruppe von Kontrollpersonen und 
unausgewählter Gruppen von Patienten mit gesicherter 
Schilddrüsenüberfunktion oder Schilddrüsenunterfunktion 
zeigen jeweils eine Verteilung, die einer Gaußschen Kurve 
entspricht. Eine optimale Treffsicherheit wäre gegeben, 
wenn diese drei Gauß-Kurven nicht überlappen. Das ist 
theoretisch nicht zu erwarten und praktisch auch nicht 
der Fal l . Unsere eigenen Erfahrungen zeigen eine Treff-
sicherheit des T 3 - T e s t s bei der Hyperthyreose von 9 0 - 9 5 % 
und eine Treffsicherheit von nur etwa 50% bei der H y p o -
thyreose (3, 4). Bei Hyperthyreose fehlt die Erhöhung des 
sogenannten freien Trijodthyronin- 1 2 5 Jods also höch-
stens in 10%. 
Störfaktoren: Das Problem der Treffsicherheit kann 
jedoch nicht unabhängig von den Störfaktoren gesehen 
werden. Störfaktoren führen zu falsch-positiven Ergebnis-
sen, also zu einer falsch interpretierbaren Erniedrigung 
oder Erhöhung der Werte des sogenannten frei-.n T r rijod-
thyronin- 1 2 5 Jods (2-5). E i n falsch hohes »freie;« T r i j o d -
thyronin- 1 2 5 Jod findet sich bei Dysproteinämie, »unsispezi-
fischen Erkrankungen«, bei erhöhtem C 0 2 - P a t i a l d d r u c k , 
unter Behandlung mit einer Reihe von Medkameienten 
(Sulfonamide, Salicylate, p-Aminosalicylsäure, ?henyytoin, 
Dicumarin, Bromsulfalein) und bei genetisch oder d durch 
Androgenbehandlung erniedrigtem Spiegel an thynroxin-
bindendem Globulin. Falsch niedrige Werte des ;ogennann-
ten freien Trijodthyronin- 1 2 5 Jods werden bei erhölohtem 
Spiegel an thyroxinbindendem Globulin (Gravicidität, 
Östrogen- oder Antiovulantienbehandlung, akute i: inter-
mittierende Porphyrie) beobachtet. Diese Störfakorenn füh-
ren insbesondere dann zu einem komplizierten l i l d , \ wenn 
gleichzeitig eine Schilddrüsenfunktionsstörung im S Sinne 
der Über- oder Unterfunktion mit entsprechencen ÄÄnde-
rungen der Schilddrüsenhormonspiegel im Blut ^orlie^egt. 
Vorteile der Ts-in-vitro-Tests: Diese Methoden we erden 
durch eine Jodverseuchung des Serums (Kontastmnittel , 
Medikamente) nicht beeinträchtigt, und die Patienten 1 wer-
den nicht mit Radiojod belastet (wichtig für de Kirinder-
klinik) . Bei Kombination des T 3 - in-vi t ro-Tests mt andderen 
Methoden der Schilddrüsenfunktionsdiagnostk ( P P B 1 2 7 I -
Bestimmung, Radiojodtest) läßt sich eine Reile de;er er-
wähnten Störfaktoren der Schilddrüsenfunkticnsdiaagno-
stik klären und die richtige Diagnose des Schlddrirüsen-
funktionszustandes stellen (2-5). 
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